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INTRODUCTION. 
Toute étude de la population doit necessairement prendre en compte 
un certain nombre de variables socio-économiques. I1 est classique d'effectuer 
une analyse selon différents critères ainsi par exemple le type de résidence 
ou le niveau d'éducation. Souvent l'analyse est poussée plus loin, le croise- 
ment de plusieurs variables étant alors retenu. Mais ceci est satisfaisant 
pour deux raisons complémentaires, d'une part peu de variables sont prises 
en compte simultanément, d'autre part ces variables sont alors choisies selon 
un à priori du chercheur. 
La méthode des correspondances permet de pallier à ces deux criti- 
ques, l'ensemble des variables socio-économiques sont étudiées simultanément 
sans que liune soit privilégiée par rapport B une autre. Une typologie peut 
alors être tirée de cette analyse statistique. 
La méthode de 1 ' analyse des correspondances permet de définir des 
groupes-types qui représentent des indicateurs socio-économiques pour l'étude 
différentielle de la fécondité et de l'allaitement. 
Les groupes-types ainsi définis constituent au regard de l'analyse - 
une variable synthétisant un ensemble de caractéristiques socio-économiques 
communes à des individus répondant à deux conditions : ils doivent avoir la 
meilleure différenciation - intergroupe et parallklement la meilleure ressem- 
blance intragroupe relativement B leur comportement vis à vis de la fécondité 
. et de 1 ' allaitemeni. 
Une illustration de cette méthode sera donnée à propos de l'étude 
de la fécondité 5 partir de l'enquête mondiale fécondité au SRI LANKA et de 
l'étude de .l'allaitement à partir de l'enquête mondiale fécondite en INDONESIE. 
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Pr inc ipes  de  l ' a n a l y s e  des correspondances.  
Le p r inc ipe  de base de l a  méthode est  l ' e x t r a c t i o n  d'une s u i t e  de 
f ac t eu r s  indépendants i s s u s  d 'un t ab leau  de contingence mul t ip l e  c r o i s a n t  
deux s é r i e s  de v a r i a b l e s ,  
Pour l ' a n a l y s e  de l a  f écond i t é  l e  tab leau  de contingence c r o i s e  
d'une p a r t  l e  nombre d ' e n f a n t s  nés v i v a n t s  pour l e s  femmes d e  40 ans e t  + e t  
d ' a u t r e  p a r t  un c e r t a i n  nombre de v a r i a b l e s  démographiques ( t e l l e s  que l ' â g e  
au l e r  mariage, l e  npmbre d ' en fan t s  décédés,  l e  d é s i r  de l a  d e r n i è r e  grosses- 
se ,  e t c  ... > a i n s i  que des v a r i a b l e s  socio-économiques ( t e l l e s  que e t h n i e ,  
i n s t r u c t i o n  d e . l a  f e m e ,  du mari ,  r e l i g i o n ,  p ro fes s ion ,  e t c  ...>. L ' u t i l i s a -  
t i o n  de l a  d i s t ance  du c h i  deux par  r appor t  au c e n t r e  de g r a v i t é  des p r o f i l s  
pennet l a  représentat i0 .n  simultanée des  po in t s  . l ignes e t  des po in t s  colonnes 
d u t a b l e a u  de données. Ces po in t s  r ep résen ten t  deux nuages de dépa r t ,  l e  nuage 
des ind i<idus  e t  l e  nuage des c a r a c t è r e s .  L 'ana lyse  f a c t o r i e l l e  des  correspon- 
dances, technique de réduct ion  des données, d é c r i t  l e s  proximités  e n t r e  ind i -  
vidus e t  l e s  l i a i s o n s  e n t r e  c a r a c t è r e s ,  découvrant dans que l l e s  d i r e c t i o n s  
p r inc ipa le s  les données s ' é c a r t e n t  de 1 'hypothèse n u l l e  d '  indépendance. 
.. 
En résumé l ' a n a l y s e  f a c t o r i e l l e  détermine les  d i f f é r e n t e s  modal i tés  
. .  
pour l e s q u e l l e s  l a  v a r i a b l e  dépendante p ré sen te  l e  même p r o f i l .  L a  typologie  
de l a  populat ion e s t  cons t i t uée  en cascade, un premier groupe d ' i nd iv idus  est 
d'abord formé, de l a  populat ion r e g t a n t e  e s t  e x t r a i t  un deuxième groupe e t  
a i n s i  de s u i t e .  1: 
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ILLUSTRATION 
La procédure d é c r i t e  ci-dessus po r t an t  s u r  28 v a r i a b l e s  r ep résen tan t  
140 modal i tés  (1) a permis de d é f i n i r  c inq  sous-populations au SRI-LANKA e t  
(1) Ce nombre de modal i tés  e s t  v a r i a b l e  se lon  l e  groupe.d 'âge considér6 e t  l e  
pays. Ainsi  l a  modal i té  "30 ans de durée de mariage'' n ' e x i s t e  pas pour l e  grou- 
pe 20-24 ans.  
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t e t  s i x  en INDONESIE. 
Pour l e  SRI-LANKA : 
Groupe 1 : La femme ou son époux o n t  p l u s  de 10 ans  d ' é tudes  ou 
l e  m a r i  occupe un emploi de cadre (SE11 
Groupe 2 : T a m i l  r é s i d a n t  ou.non dans l es  Estates  
Groupe 3 : Musulmans "Moor" (de r e l i g i o n  ou descendant d 'émigrés) 
Groupe 4 : La femme ou son époux son t  analphabètes  ; ou l ' époux est  
a g r i c u l t e u r  ou n ' a  pas  de revenu monétaire  (SE31 
Groupe 5 : Reste de l a  populat ion (SE2) .  
Pour 1'INDONESIE : 
Groupe 1 : La f e m e  a occupé avant son mariage un emploi de cadre ou son 
mari ,a s u i v i  des e tudes  supér ieures  
Groupe 2 : Couples r é s i d a n t s  en m i l i e u  urba in  
Groupe 3 : L a  f e m e  pour son d e r n i e r  emploi a r e ç u  un s a l a i r e  non moné- 
t a i re  
Groupe 4 : La  f e m e  é t a i t  a g r i c u l t r i c e  avant son mariage ou e l l e  t ravai l -  
l e  actuel lement  e t  a t r a v a i l 1 6  avant  son mariage 
Groupe 5 : La femme est  i l l e t t r6e  ou son époux-n 'a  pas  été à l '&Cole 
Groupe 6 : Reste de l a  populat ion.  
Ces deux exemples montrent b i e n  l ' i n t é r ê i  de l a  méthode q u i  ne p r i -  
v i l é g i e  21 p r i o r i  a y u n e  v a r i a b l e .  A i n s i  pour l e  SRI-LANKA les  groupes 1, 5, 4 
représenten t  un niveau socio-économique e t  les deux a u t r e s  des groupes e thni -  
ques homogènes. D e  même pour 1'INDONESIE l e  groupe 2 est  sé l ec t ionné  sur  un 
c r i t è r e  - l e  type de rés idence  - d i f f é r e n t  de c e l u i  des  a u t r e s  groupes p lus  
socio-économiques . 
Les tables 1, 2 donnent pour.le SRI LANKA les taux de fécondité, 
les probabilités d'agrandissement selon la typologie issue de l'analyse des 
correspondances et selon le seul niveau d'ïnstruction de la feme. Si ce 
dernier critsre- fait lui aussi apparaître des différences, pour connaître 
l'originalité et l'homog6n6lté des Tamils il est nécessaire de prendre le 
critere ethnie puis de croiser ce dernier avec l'instruction. Le processus ne 
s'arrête pas là si l'on pousse le souci de prendre en considération l'ensemble 
des variables enregistrées 2 l'enquête. I1 faut également noter qu'un problg- 
me d'effectif se pose rapidement. En effet un croisement multiple entre va- 
riables implique que l'effectif dans chaque case est trop faible.pour permet- 
tre d'affirmer l'existence d'une différence. 
'. . 
Cette remarque s'applique à la table 3 qui donnent des résultats 
sur l'allaitement en INDONESIE d'une part selon la typologie, d'autre part 
selon le type d'occupation de la femme. 
L'analyse factorielle des correspondances apparaît donc comme un 
moyen Puis.sant pour dégager une typologie d'une population. Son intérêt est 
évident lorsque les variables sont nombreuses car.elle évite alors un travail 
-- fastidieux de sortie de tableaux. 
Ceci netdoit pas faire oublier que cette méthode est essentielle- 
ment un préalable à l'analyse et qu'elle reste comme toutes les méthodes 
statistiques tributaires des variables introduites. 
t 
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TABLE 1 .  
Taux de fbcondi té  l ég i t ime  pour l e s  2 annbes prbcédant l ' e n q u ê t e  se lon  les 
groupes-types e t  l e  niveau d 'bducat ion - Pour les  femmes dont l a  durbe du 
mariage e s t  au moins éga le  à 2 ans.  
( E f f e c t i f s  de f e m e s e n t r e  parenthsses) .  
Groupes 
Groupes-types 
SE 1 
SE 2 
SE 3 
Indian  T a m i l  
Mo o r  
Niveau 
d '  éduca t ion  
10 ans ou + 
6-9 -ans 
1-5 ans 
sans bducat ion 
,.! Ens emb l e  
< 2 0  ans 
- 
409 (*22)  
339 ( 2 8 )  
- 
336 (73) 
Age a c t u e l  de l a  m è r e  
20-24 ans 
394 ( 1 3 7 )  
339 ( 1 8 6 )  
337 ( 2 2 7 )  
300 ( 70) 
343 ( 5 1 )  
392 ( 5 1 )  
358 ( 2 1 1 )  
324 . (306)  
364  ( 1 0 3 )  
346 ( 6 7 1 )  
25-34 ans 
251 ( 6 1 9 )  
223 ( 5 9 9 )  
251 (737) 
217 ( 2 6 5 )  
246 ( 1 2 6 )  
255 ( 3 6 6 )  
218 ( 6 3 4 )  
244 ( 9 2 9 )  
236 ( 4 1 6 )  
24.0 (2346 :  
35  ans  ou + 
61 ( 6 2 7 )  
' 6 0  ( 7 7 3 )  
. 77 ( 1 3 6 5 )  
59 ( 2 8 1 )  
68 ( 1 4 7 )  
98 ( 3 2 3 )  
61  (653) 
66 ( 1 2 7 4 )  
65 ( 9 4 1 )  
68 ( 3 1 9 3 )  
\ 
944 
988 
875 
PA 
CI - 6 -  
1 
951 
958 
938 I 
Table 2 
Probabilitb d'agrandissement selon l e s  groupes-types et le niveau d'bducation 
pour les f e m e s  âgbes de 45-49 ans. 
369 
349 
348 
Parité 
939 
948 
,836 
.O 
1 
331 
904 
874 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
885 
904 
796 
SE1 
797 
810 
706 
5 28 
9 69 
916 
866 
894 
809 
7 64 
662 
600 
718 
Groupes types 
- 
SE2 
973 
961 
918 
89 7 
881 
83 6 
730 
639 
667 
- 
Tamil 
1000 
936 
886 
872 
941 
9 06 
Niveau d'bducation 1 Ensemblt 
10 ans 
3u 4- 
966 
930 
755 
825 
788 
731 
579 
6-9 1-5 sans -1 
981 
935 
937 
913 
912 
873 
7 84 
843 
760 
509 
970 
943 
916 
911 
885 
I 850 
761 
742 
699 
543 
e n .  
dehors 
99 
99 
98 
96 
94  
91  
77 
62  
35 
29 
812  
Ens emblc 
98  
' 98 
97 
96 
9 4  
9 1  
76 
59  
33 
25 
2928 
TABLE 3 
Pourcentage d ' en fan t s  a l l a i t é s  il un âge donnB se lon  l e  rang.de na issance ,  l e s  groupes-types e t  l e  t r a v a i l  de l a  
mere (enfants  qu i  ont  survBcu il l e u r  2eme ann ive r sa i r e  e t  nés e n t r e  l a  2kme e t  5ème année prdcBdant l ' e n q u ê t e )  
Tous rangs de naissance Enfants rang 2 e t  + 
~ ~ 
Trava i 1 ; Groupes-types 
AGE 
(mo i s  ) .Groupes -types Trava il 
Ens emb le  - 
6 
- 
99 
99 
99 
99 
.98 
95 
83 
67  
3 0  
24  
256 
- 
- 
1 
- 
81 
9 0  
85 
80 
72 
59  
34  
2 1  
7 
5 
3 27 
- 
- 
2 
- 
96  
95  
92 
89  
83 
7 8  
54 
3 2  
1 6  
11 
i15 
- 
- 
5 
- 
99'  
99 
99 
8 7  
86  
85  
7 1  
60 
38 
3 0  
t84 
- 
1 
- 
91  
90 
86  
80 
72 
60  
34 
20 
7 
6 
242 
- 
2 
- 
96 
95  
93  
9 1  
' 8 5  
80 
5 6  
35 
1 7  
11 
346 
- 
3 
- 
99 
99 
98  
97 
95 
94  
78  
59  
32  
21  
693  
__. 
4' 
- 
99 
99 
99 
99 
. 9 8  
9 7' 
8 7  
71 '  
4 2  
34 
979 
- 
5 
- 
99 
99 
99 
9 8  
9 8  
96 
81 
. 6 8  
43 
35 
412 
- 
B l a  
maisor 
B l a  
maisot 
4 
- 
99 
99 
99 
99 
98 
96  
84 
I 67 
39  
31 
,216  
6 
99 
99 
99 
98 
97 
9 4  
80 
63  
2 8  
22  
3 2 1  
en 
dehors - 
9! 
95 
9f 
97 
95 
93 
77 
58 
32  
22 
867 
- 
O 
1 
3 
6 
9 
1 2  
18 
20 
24 
36  
E f f e c t  i f  
de 
femmes 
, 98 ' 
98 
97 
96  
9 3  
9 1  
75 
58 
.3 2 
2 4  . 
2116 
98 
98 
97 
95  
93  
90  
73 
56  
30  
23  
!637 
99 
98  
98 
96 
94  
91  
75 
60 
34 
27 
'993  
98  
9 8  
97 
96 
9 3  
90 
74 
57 
31 
23 
3630 
,I 
